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D^ ?dŚĞ^ĂŚĞůĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚĞǆƚƌĞŵĞĚĞĐĂĚĂůǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇŝŶƌĂŝŶĨĂůůĚƵƌŝŶŐƚŚĞ ? ?ƚŚĐĞŶƚƵƌǇ ?ǁŝƚŚ
ƉƌŽĨŽƵŶĚĚƌŽƵŐŚƚĚƵƌŝŶŐƚŚĞ ? ? ? ?ƐĂŶĚ ? ? ? ?ƐĨŽůůŽǁŝŶŐĂǀĞƌǇǁĞƚƉĞƌŝŽĚŝŶƚŚĞ ? ? ? ?ƐĂŶĚ ? ? ? ?Ɛ ? ?
 ?ǆƚĞŶĚĞĚ&ŝŐƵƌĞ ? ) ?^ŝŶĐĞƚŚĞůĂƚĞ ? ? ? ?Ɛ ?ƚŚĞ ? ?ǇĞĂƌŵĞĂŶƌĂŝŶĨĂůůŚĂƐƌĞĐŽǀĞƌĞĚƚŽŵŽƌĞƐƚĂďůĞ
ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƚĞůĞǀĞůƐďƵƚƌĞƚĂŝŶĞĚƐƚƌŽŶŐŝŶƚĞƌĂŶŶƵĂůǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇ ?DĂŶǇƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐŚĂǀĞĞŵƉŚĂƐŝƐĞĚ
ƚŚĞƌŽůĞŽĨŽĐĞĂŶŝĐĨŽƌĐŝŶŐŽŶƚŚĞĚĞĐĂĚĂůǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇ ? ?ǁŚŝůƐƚƌĞĐĞŶƚƐƚƵĚŝĞƐŚĂǀĞĂƌŐƵĞĚƚŚĂƚƚŚĞ
ƌĞĐŽǀĞƌǇŝƐƉƌŝŵĂƌŝůǇĚƌŝǀĞŶďǇĂŶƚŚƌŽƉŽŐĞŶŝĐĞŵŝƐƐŝŽŶƐŽĨŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞƐ ? ? ?ƚƚŚĞƐĂŵĞƚŝŵĞ ?
ĚĂŝůǇŐĂƵŐĞƚŽƚĂůƐ ? ? ?&ŝŐƵƌĞ ?ď )ŝůůƵƐƚƌĂƚĞĂŵĂƌŬĞĚƌŝƐĞŝŶĞǆƚƌĞŵĞƌĂŝŶĨĂůů ?ƐĞĞDĞƚŚŽĚƐ ) ?ĂďŽǀĞĂŶĚ
ďĞǇŽŶĚƚŚĂƚŽďƐĞƌǀĞĚĚƵƌŝŶŐƚŚĞǀĞƌǇǁĞƚĚĞĐĂĚĞƐƉƌĞĐĞĚŝŶŐƚŚĞĚƌŽƵŐŚƚ ?ĂŶĚĐŽŶƚŝŶƵŝŶŐƚŽƌŝƐĞ
ƐŝŶĐĞƚŚĞƐŽ ?ĐĂůůĞĚƌĞĐŽǀĞƌǇ ?
tĞĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐĞƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐŽĨD^ƐƵƐŝŶŐĐůŽƵĚ ?ƚŽƉƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞĨƌŽŵƚŚĞƌŵĂůŝŶĨƌĂ ?ƌĞĚƐĞŶƐŽƌƐ
ŽŶďŽĂƌĚƚŚĞŐĞŽƐƚĂƚŝŽŶĂƌǇDĞƚĞŽƐĂƚƐĞƌŝĞƐ ?tŚŝůƐƚĐůŽƵĚ ?ƚŽƉƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞĚŽĞƐŶŽƚĚŝƌĞĐƚůǇƌĞůĂƚĞƚŽ
ƌĂŝŶĨĂůů ?ŝƚŝƐǁĞůů ?ƐƵŝƚĞĚƚŽĚŽĐƵŵĞŶƚŝŶŐƚŚĞůŝĨĞĐǇĐůĞŽĨD^Ɛ ? ? ? ? ? ?ĂŶĚŵŽƌĞŽǀĞƌ ?DĞƚĞŽƐĂƚƉƌŽǀŝĚĞƐ
ĂƵŶŝƋƵĞƐƵď ?ĚĂŝůǇƚŝŵĞƐĞƌŝĞƐŽĨƐƚŽƌŵƐŽǀĞƌŵŽƌĞƚŚĂŶ ?ĚĞĐĂĚĞƐ ?&ŽƌĞǀĞƌǇDĞƚĞŽƐĂƚŝŵĂŐĞ ?ǁĞ
ĚĞĨŝŶĞĂŶD^ĂƐĂĐŽŶƚŝŐƵŽƵƐĐŽůĚĐůŽƵĚƐǇƐƚĞŵĞǆĐĞĞĚŝŶŐ ? ? ? ? ? ?Ŭŵ ? ?DŽƌĞƚŚĂŶ ? ?A?ŽĨĞǆƚƌĞŵĞ
ĚĂŝůǇƌĂŝŶŐĂƵŐĞƚŽƚĂůƐĐŽŝŶĐŝĚĞǁŝƚŚƚŚĞƉĂƐƐĂŐĞŽĨĂŶD^ƵƐŝŶŐƚŚĞǁŝĚĞůǇ ?ƵƐĞĚƚŚƌĞƐŚŽůĚĨŽƌĐŽůĚ
ĐůŽƵĚŽĨ ? ? ? ? ?DĞƚŚŽĚƐ ) ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞůŝŬĞůŝŚŽŽĚŽĨĞǆƚƌĞŵĞƌĂŝŶŝŶĐƌĞĂƐĞƐƐƚƌŽŶŐůǇǁŝƚŚĚĞĐƌĞĂƐŝŶŐ
ĐůŽƵĚ ?ƚŽƉƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ?ĂƐƐŚŽǁŶĨƌŽŵďŽƚŚĚĂŝůǇŐĂƵŐĞĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŽŶƐ ?ĂŶĚŝŶƐƚĂŶƚĂŶĞŽƵƐ
ƐƉĂĐĞďŽƌŶĞƌĂĚĂƌĞƐƚŝŵĂƚĞƐ ?ǆƚĞŶĚĞĚ&ŝŐƵƌĞ ? ) ?ŽůĚĞƌ ?ŚĞƌĞĂĨƚĞƌ ?ŵŽƌĞ SŝŶƚĞŶƐĞ ? )D^ƐĂƌĞĂůƐŽ
ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚŝŶĐƌĞĂƐĞƐŝŶďŽƚŚƚŚĞĨƌĂĐƚŝŽŶĂůĂƌĞĂŽĨĐŽŶǀĞĐƚŝǀĞƌĂŝŶĂŶĚǁĞƐƚǁĂƌĚƉƌŽƉĂŐĂƚŝŽŶ
ƐƉĞĞĚ ?ƐĞĞDĞƚŚŽĚƐ ) ? 
dŚĞƚŝŵĞƐĞƌŝĞƐŽĨD^ĨƌĞƋƵĞŶĐǇĂƚ ? ? ? ?ŝƐŚŝŐŚůǇĐŽƌƌĞůĂƚĞĚǁŝƚŚƐĞĂƐŽŶĂůŵĞĂŶƌĂŝŶĨĂůů ?dĂďůĞ ? ) ?
ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚƉƌĞǀŝŽƵƐƐƚƵĚŝĞƐ ? ? ?/Ŷ&ŝŐƵƌĞ ?ĐĂŶĚĚǁĞƐŚŽǁƚƌĞŶĚƐŝŶD^ĨƌĞƋƵĞŶĐǇƐĂŵƉůĞĚĂƚ
 ? ? ? ?hd ?ĂƚŝŵĞǁŚĞŶƚǇƉŝĐĂůůǇ ?D^ƐŚĂǀĞƌĞĂĐŚĞĚƚŚĞŝƌŵĂƚƵƌĞƉŚĂƐĞ ? ? ?/ŶƚĞƌĞƐƚŝŶŐůǇ ?ĂƐƚŚĞ
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƚŚƌĞƐŚŽůĚŝƐƌĞĚƵĐĞĚ ?ƚŚĞƚŝŵĞƐĞƌŝĞƐƐƚĂƌƚƚŽƌĞƐĞŵďůĞƐƚƌŽŶŐůŝŶĞĂƌƚƌĞŶĚƐ ?ƚĂ
ƚŚƌĞƐŚŽůĚŽĨ ? ? ? ? ?ƚŚĞƚƌĞŶĚĂƚ ? ? ? ?hdĂŵŽƵŶƚƐƚŽĂƌĞŵĂƌŬĂďůĞ ? ? ?ĨŽůĚŝŶĐƌĞĂƐĞŽǀĞƌ ? ?ǇĞĂƌƐ ?
Žƌ ? ? ?ǁŚĞŶĂǀĞƌĂŐĞĚŽǀĞƌ ? ?ŚŽƵƌƐ ?ǆƚĞŶĚĞĚ&ŝŐƵƌĞ ? ) ?dŚĞƌŝƐĞŝŶŝŶƚĞŶƐĞD^ĨƌĞƋƵĞŶĐǇŝƐĚƌŝǀĞŶ
ďǇĂĚŽǁŶǁĂƌĚƚƌĞŶĚŝŶD^ŵĞĂŶƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ? ? ? ? ? ?ƉĞƌĚĞĐĂĚĞĨŽƌ ? ? ? ?ƐǇƐƚĞŵƐ ?ǆƚĞŶĚĞĚ
&ŝŐƵƌĞ ? ) ?/ŶƚĞŶƐĞD^ĨƌĞƋƵĞŶĐǇŝƐŚŝŐŚůǇĐŽƌƌĞůĂƚĞĚǁŝƚŚŐůŽďĂůůĂŶĚƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ?dĂďůĞ ? ) ?ǇŝĞůĚŝŶŐ
ƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚŝĞƐŽĨA? ? ?A? ? ? ? ? ? )ĂŶĚA? ? ? ?A? ? ? ? ? ? )ƉĞƌĚĞŐƌĞĞŽĨŐůŽďĂůůĂŶĚƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ?/ŵƉŽƌƚĂŶƚůǇ ?
ƚŚĞƌŝƐĞŝŶĨƌĞƋƵĞŶĐǇŽĨŝŶƚĞŶƐĞD^ƐŚĂƐĐŽŶƚŝŶƵĞĚƐŝŶĐĞƚŚĞƐŽ ?ĐĂůůĞĚƌĞĐŽǀĞƌǇŽĨƚŚĞůĂƚĞ ? ? ? ?Ɛ ?ŝŶ
ƚŚĞĂďƐĞŶĐĞŽĨĂƚƌĞŶĚŝŶĂŶŶƵĂůƌĂŝŶĨĂůůŝ ?Ğ ?ƚŚĞŝŶƚĞŶƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐŝŐŶĂůĞŵĞƌŐĞƐĂďŽǀĞƚŚĞƐƚƌŽŶŐ
ĚĞĐĂĚĂůǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇŽĨƚŽƚĂůƌĂŝŶĨĂůůŝŶƚŚŝƐƌĞŐŝŽŶ ? ? ? 
dŚĞƐƉĂƚŝĂůĞǆƚĞŶƚŽĨƚŚĞƚƌĞŶĚŝŶŝŶƚĞŶƐĞĨƌŝĐĂŶD^ƐŝƐƌĞƐƚƌŝĐƚĞĚŝŶ::^ƚŽĂŶĂƌƌŽǁ^ĂŚĞůŝĂŶďĞůƚ
&ŝŐƵƌĞ ?Ğ ) ?dƌĞŶĚƐŽǀĞƌƚŚĞĨƵůůĂŶŶƵĂůĐǇĐůĞ ?ǆƚĞŶĚĚ&ŝŐƵƌĞ ? )ƐŚŽǁƚŚĞƐŝŐŶĂůĞǆƚĞŶĚƐĚŽǁŶƚŽƚŚĞ
'ƵŝŶĞĂŽĂƐƚĚƵƌŝŶŐďŽƌĞĂůƐƉƌŝŶŐ ?ďƵƚƚŚĞƌĞŝƐŶŽĞǀŝĚĞŶĐĞŽĨƐŝŵŝůĂƌůǇĞǆƚĞŶƐŝǀĞƚƌĞŶĚƐĞůƐĞǁŚĞƌĞŝŶ
ĨƌŝĐĂ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞŽŶŐŽĂƐŝŶ ?ĂŶŽƚŚĞƌŐůŽďĂůŚŽƚƐƉŽƚ ĨŝŶƚĞŶƐĞƐƚŽƌŵƐ ? ?ŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞĚŝƵƌŶĂů
ĐǇĐůĞ ?ǆƚĞŶĚĞĚ&ŝŐƵƌĞ ? )ŝŶĚŝĐĂƚĞƐƚŚĂƚƉŽƐŝƚŝǀĞƚƌĞŶĚƐŝŶD^ĨƌĞƋƵĞŶĐǇĂƚ ? ? ? ?ĂƌĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ
 ?WAM ? ? ? ? ? )ĂƚĂůůƚŝŵĞƐŽĨĚĂǇ ?ĂŶĚĂƌĞŝŶƉŚĂƐĞǁŝƚŚƚŚĞƚǇƉŝĐĂůD^ůŝĨĞĐǇĐůĞŽĨĂĨƚĞƌŶŽŽŶŝŶŝƚŝĂƚŝŽŶ ?
ƉĞĂŬĨƌĞƋƵĞŶĐǇŝŶƚŚĞĞǀĞŶŝŶŐ ?ĂŶĚĚĞĐĂǇĚƵƌŝŶŐƚŚĞŵŽƌŶŝŶŐŚŽƵƌƐ ?WŽƐŝƚŝǀĞƚƌĞŶĚƐŝŶƚŚĞƐŝǌĞŽĨƚŚĞ
ůĂƌŐĞƐƚD^ƐĂƌĞŵŽĚĞƐƚĨŽƌŵŽƐƚƚŝŵĞƐŽĨĚĂǇĂŶĚƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƚŚƌĞƐŚŽůĚƐ ?ĂŶĚďĞĐŽŵĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ
 ?WAM ? ? ? ? )ĚƵƌŝŶŐƚŚĞĞǀĞŶŝŶŐĨŽƌƚŚĞŵŽƐƚŝŶƚĞŶƐĞƐǇƐƚĞŵ  ?ƚĂůůƚŝŵĞƐŽĨĚĂǇŚŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞƚƌĞŶĚŝŶ
ƚŽƚĂůĐŽǀĞƌĂŐĞŽĨƚŚĞĐŽůĚĞƐƚƐǇƐƚĞŵƐŝƐĚŽŵŝŶĂƚĞĚďǇĐŚĂŶŐĞƐŝŶĨƌĞƋƵĞŶĐǇ ?ŶŽƚĂƌĞĂ ?dŚĞĚŝƵƌŶĂů
ƉŚĂƐĞŽĨƚŚĞƐĞƚƌĞŶĚƐŝŵƉůŝĞƐƚŚĂƚƚŚĞǇĂƌĞĚƌŝǀĞŶďǇŵŽƌĞŝŶƚĞŶƐĞĐŽŶǀĞĐƚŝŽŶŝŶůĂƚĞĂĨƚĞƌŶŽŽŶĂŶĚ
ĞǀĞŶŝŶŐ ?ŝŶƚƵƌŶĐƌĞĂƚŝŶŐůĂƌŐĞƌ ?ůŽŶŐĞƌ ?ůŝǀĞĚƐǇƐƚĞŵƐŽǀĞƌŶŝŐŚƚ ? 
WŽƚĞŶƚŝĂůĚƌŝǀĞƌƐŽĨƚŚŝƐƌĂƉŝĚƌĞŐŝŽŶĂůŝŶƚĞŶƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨD^ƐŝŶĐůƵĚĞŵŝŶĞƌĂůĂĞƌŽƐŽůĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐ
ĂŶĚǀĞŐĞƚĂƚŝŽŶĐŽǀĞƌ ?ƚŚŽƵŐŚŶĞŝƚŚĞƌĞǆŚŝďŝƚĂǁĞůů ?ĚĞĨŝŶĞĚƚƌĞŶĚŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞůĂƐƚ ? ?ǇĞĂƌƐ ? ? ? ? ? ?
/ŶƐƚĞĂĚ ?ƚŚĞŚŝŐŚĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶǁŝƚŚŐůŽďĂůƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƐƵŐĞƐƚƐĂƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽĂƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐǁĂƌŵŝŶŐ ?
KďƐĞƌǀĂƚŝŽŶĂůĂŶĚƌĞĂŶĂůǇƐŝƐĚĂƚĂƐĞƚƐĂŐƌĞĞƚŚĂƚŶĞĂƌ ?ƐƵƌĨĂĐĞ^ĂŚĞůŝĂŶƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƚƌĞŶĚƐ ?::^ )
ŽǀĞƌƚŚŝƐƉĞƌŝŽĚŚĂǀĞďĞĞŶƐŵĂůůŽƌŶĞŐĂƚŝǀĞ ?&ŝŐƵƌĞ ?) ?ƉƌĞƐƵŵĂďůǇĂĚŝƌĞĐƚƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞĚ
ƌĂŝŶĨĂůů ?ĐůŽƵĚ ?ĂŶĚƐƵƌĨĂĐĞĞǀĂƉŽƌĂƚŝǀĞĐŽŽůŝŶŐĨŽůůŽǁŝŶŐƚŚĞŵƵůƚŝ ?ĚĞĐĂĚĂůĚƌŽƵŐŚƚ ?dŚĞ
ŝŶƚĞŶƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨD^ƐĐĂŶŶŽƚƚŚĞƌĞĨŽƌĞďĞĂƐŝŵƉůĞƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽƌŝƐŝŶŐůŽĐĂůƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ?,ŽǁĞǀĞƌ
ƚŚĞƌĞŝƐĂĐŽŶƐĞŶƐƵƐĂĐƌŽƐƐĚĂƚĂƐĞƚƐƚŚĂƚƚŚĞ^ĂŚĂƌĂŚĂƐďĞĞŶǁĂƌŵŝŶŐŵŽƌĞƌĂƉŝĚůǇƚŚĂŶƚŚĞƌĞƐƚŽĨ
ĨƌŝĐĂ ? ? ? ? ? ?ƚŚŽƵŐŚƐƉĂƚŝĂůƉĂƚƚĞƌŶƐĚŝĨĨĞƌ ?ůŝŶŬĞĚƚŽƚŚĞƐƉĂƌƐĞĂŶĚƚĞŵƉŽƌĂůůǇǀĂƌǇŝŶŐŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚ
ŶĞƚǁŽƌŬ ?^ĂŚĂƌĂŶǁĂƌŵŝŶŐŚĂƐƚŚĞƌĞĨŽƌĞĚƌŝǀĞŶĂŶŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶƚŚĞŵĞƌŝĚŝŽŶĂůƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŐƌĂĚŝĞŶƚ ?
tŚŝůƐƚŵŽƐƚŚŝƐƚŽƌŝĐĂůD/W ?'DƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐĚŽŶŽƚĐĂƉƚƵƌĞƚŚĞ^ĂŚĞůŝĂŶĚƌŽƵŐŚƚƌĞĐŽǀĞƌǇ ?ƚŚĞ
ƚƌĞŶĚŝŶƐŝŵƵůĂƚĞĚƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŐƌĂĚŝĞŶƚŝƐĂƌŽďƵƐƚƌĞƐƉŽŶƐĞĂĐƌŽƐƐƚŚĞĞŶƐĞŵďůĞƚŽŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐ
ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ?ĂŶĚŝƐƉƌŽũĞĐƚĞĚƚŽĐŽŶƚŝŶƵĞƚŽŝŶƚĞŶƐŝĨǇƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞ ? ?ƐƚĐĞŶƚƵƌǇ ?&ŝŐƵƌĞ ?Ğ ) ? 
tĞŶŽǁĐŽŶƐŝĚĞƌƚŚĞƌŽůĞŽĨĂƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐǀĂƌŝĂďůĞƐŬŶŽǁŶƚŽŝŶĨůƵĞŶĐĞD^ƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐ ?ƚŚƌŽƵŐŚ
ĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶƐǁŝƚŚD^ŝŶƚĞŶƐŝƚǇĂƚďŽƚŚĞǀĞŶƚ ?ǆƚĞŶĚĞĚ&ŝŐƵƌĞ ? )ĂŶĚĂŶŶƵĂů ?ǆƚĞŶĚĞĚ&ŝŐƵƌĞ ? )
ƚŝŵĞƐĐĂůĞƐ ?ƐĞĞDĞƚŚŽĚƐ ) ?&ŝƌƐƚůǇ ?ŝƚŚĂƐďĞĞŶŬŶŽǁŶĨŽƌƐĞǀĞƌĂůĚĞĐĂĚĞƐƚŚĂƚǁŝŶĚƐŚĞĂƌŽƌŐĂŶŝƐĞƐ
ĐŽŶǀĞĐƚŝŽŶŝŶƚŽůŽŶŐ ?ůŝǀĞĚĂŶĚůĂƌŐĞ ?ƐĐĂůĞƐǇƐƚĞŵƐ ? ? ?tĞĨŝŶĚƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶƐ ?WAM ? ? ? ? ? )
ďĞƚǁĞĞŶƉƌĞ ?D^ǌŽŶĂůǁŝŶĚƐŚĞĂƌĂŶĚD^ŝŶƚĞŶƐŝƚǇ ?ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚƌĞĐĞŶƚƚŚĞŽƌǇƚŚĂƚƐŚĞĂƌ
ĚŽŵŝŶĂƚĞƐƚŚĞŝŶƚĞŶƐŝƚǇŽĨD^Ɛ ? ? ?dŚĞŝŶƚĞŶƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶƚƌĞŶĚŝƐĂůƐŽĐŽƌƌĞůĂƚĞĚǁŝƚŚŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůŽǁ ?
ůĞǀĞůǁĞƐƚĞƌůŝĞƐ ?ĂŶĚƚŚĞĨƌŝĐĂŶĂƐƚĞƌůǇ:Ğƚ ?^ĞĐŽŶĚůǇ ?ŵŝĚ ?ůĞǀĞůĚƌǇĂŝƌŝŶƚĞŶƐŝĨŝĞƐ^ĂŚĞůŝĂŶD^Ɛ ?ǀŝĂ
ĞŶŚĂŶĐĞĚĞǀĂƉŽƌĂƚŝǀĞĚŽǁŶĚƌĂƵŐŚƚƐ ) ? ? ? ? ?ĂŶĚǁĞĨŝŶĚƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶƐǁŝƚŚ ? ? ?ŚWĂƌĞůĂƚŝǀĞ
ŚƵŵŝĚŝƚǇŽŶďŽƚŚƚŝŵĞƐĐĂůĞƐ ?ŶŽƚŚĞƌŝŵƉŽƌƚĂŶƚĨĂĐƚŽƌĨŽƌĐŽŶǀĞĐƚŝŽŶŝƐůŽǁůĞǀĞůŵŽŝƐƚƵƌĞ ?ĂĚƌǇ
WůĂŶĞƚĂƌǇŽƵŶĚĂƌǇ>ĂǇĞƌ ?W> )ƚĞŶĚƐƚŽƐƵƉƉƌĞƐƐƚŚĞĚĞǀ ůŽƉŵĞŶƚŽĨD^ƐƚŚƌŽƵŐŚůĂĐŬŽĨ
ŽŶǀĞĐƚŝǀĞǀĂŝůĂďůĞWŽƚĞŶƚŝĂůŶĞƌŐǇ ?W ) ?/ŶƚĞƌĞƐƚŝŶŐůǇ ?ǁĞĨŝŶĚŶŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶǁŝƚŚ
ůŽǁůĞǀĞůƐƉĞĐŝĨŝĐŚƵŵŝĚŝƚǇĂƚĞŝƚŚĞƌƚŚĞĞǀĞŶƚŽƌĂŶŶƵĂůƚŝŵĞƐĐĂůĞƐ ?ĂĨĂĐƚŽƌǁĞƌĞƚƵƌŶƚŽďĞůŽǁ ?tĞ
ĚŽŚŽǁĞǀĞƌĨŝŶĚĞǀĞŶƚ ?ƐĐĂůĞƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉƐďĞƚǁĞĞŶD^ŝŶƚĞŶƐŝƚǇĂŶĚďŽƚŚŚŝŐŚĞƌƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƐ ?ĂŶĚ
ǁĞĂŬĞƌƐŽƵƚŚĞƌůǇǁŝŶĚƐĂƚůŽǁĂŶĚŵŝĚ ?ůĞǀĞůƐ ?dŚĞƐĞǀĂƌŝ ďůĞƐĂƌĞŶŽƚŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ?ĂŶĚŝŶ
ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ?ĐŽ ?ǀĂƌǇǁŝƚŚƚŚĞƉŚĂƐĞŽĨĨƌŝĐĂŶĂƐƚĞƌůǇtĂǀĞƐ ?tƐ ) ?ƚŚĞĚŽŵŝŶĂŶƚƐǇŶŽƉƚŝĐĨĞĂƚƵƌĞŝŶ
ƚŚĞƌĞŐŝŽŶ ?tŝƚŚƚŚĞĞǆĐĞƉƚŝŽŶŽĨŵŝĚ ?ůĞǀĞůƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŚŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞŝƌƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶƐĂƚ
ĞǀĞŶƚĂŶĚĂŶŶƵĂůƐĐĂůĞƐĚŝĨĨĞƌŝŶƐŝŐŶ ?ƐĞĞDĞƚŚŽĚƐ ) ?ƐƵŐŐĞƐƚŝŶŐƚƌĞŶĚƐŝŶƚŚĞƐĞǀĂƌŝĂďůĞƐĐĂŶŶŽƚ
ĞǆƉůĂŝŶŝŶƚĞŶƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ?DŝĚ ?ůĞǀĞůǁĂƌŵŝŶŐƐƵƉƉƌĞƐƐĞƐƚŚĞĞĂƌůǇĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƐŵĂůůĐŽŶǀĞĐƚŝǀĞ
ĐůŽƵĚƐ ?ƚŚĞƌĞĨŽƌĞĂůůŽǁŝŶŐƚŚĞĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŽŶŽĨŵŽƌĞW ?ĂŶĚŵŽƌĞŝŶƚĞŶƐĞƐǇƐƚĞŵƐƚŽĚĞǀĞůŽƉ
ŽŶĐĞƚŚĞǇŚĂǀĞďĞĞŶƚƌŝŐŐĞƌĞĚ ?ŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐƐǇŶŽƉƚŝĐǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇ ?tƐŵŽĚƵůĂƚĞD^ĨƌĞƋƵĞŶĐǇ ?ĂŶĚ
ĐůŝŵĂƚĞƉƌŽũĞĐƚŝŽŶƐŝŶĚŝĐĂƚĞŵŽƌĞŝŶƚĞŶƐĞtƐďǇ ? ? ? ?ƵŶĚĞƌŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞĨŽƌĐŝŶŐ ? ? ?ĚƌŝǀĞŶďǇ
ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐďĂƌŽĐůŝŶŝĐŝƚǇ ?tŚŝůƐƚǁĞĂƌĞƵŶĂǁĂƌĞŽĨƉƌĞǀŝŽƵƐǁŽƌŬƐŚŽǁŝŶŐŽďƐĞƌǀĞĚŵƵůƚŝ ?ĚĞĐĂĚĂů
ƚƌĞŶĚƐŝŶtƐ ?ǁĞŶŽƚĞƚŚĞƐƚƌŽŶŐĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶ ?ǆƚĞŶĚĞ &ŝŐƵƌĞ ?Ĩ )ďĞƚǁĞĞŶD^ŝŶƚĞŶƐŝƚǇĂŶĚ
ĞŶŚĂŶĐĞĚůŽǁůĞǀĞůƐǇŶŽƉƚŝĐǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇƚŽƚŚĞŶŽƌƚŚŽĨƚŚĞ^ĂŚĞůŝŶZ ?/ŶƚĞƌŝŵ ?ƐƵŐŐĞƐƚŝǀĞŽĨĂƌŽůĞ
ŝŶD^ŝŶƚĞŶƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ?&ŝŶĂůůǇ ?ǁŝĚĞƐƉƌĞĂĚƚƌŽƉŽƉĂƵƐĞĐŽŽůŝŶŐŚĂƐďĞĞŶƌĞƉŽƌƚĞĚĂƐĂƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽ
ŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞŵŝƐƐŝŽŶƐ ?ĞĐĂƵƐĞƵƉƉĞƌƚƌŽƉŽƐƉŚĞƌŝĐŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐĂŶĚƌĞĂŶĂůǇƐĞƐĂƌĞƵŶƌĞůŝĂďůĞŝŶ
ƚŚŝƐĚĂƚĂƐƉĂƌƐĞƌĞŐŝŽŶ ? ? ?ŽŶĞĐĂŶŶŽƚƌƵůĞŽƵƚĂƌŽůĞĨŽƌƚŚŝƐƉƌŽĐĞƐƐŝŶD^ŝŶƚĞŶƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ? 
dŚĞŽďƐĞƌǀĞĚŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶĞǆƚƌĞŵĞƉƌĞĐŝƉŝƚĂƚŝŽŶŝŶĨĞƌƌĞĚĨƌŽŵD^ƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐŚĂƐŶŽƚďĞĞŶ
ĂĐĐŽŵƉĂŶŝĞĚďǇƚƌĞŶĚƐŝŶƉƌĞĐŝƉŝƚĂďůĞǁĂƚĞƌ ?Wt )ŽƌƐƉĞĐŝĨŝĐŚƵŵŝĚŝƚǇ ?ǆƚĞŶĚĞĚ&ŝŐƵƌĞ ? ) ?
ŽŵƉŽƐŝƚĞƚŝŵĞƐĞƌŝĞƐŽĨWtŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ ?DĞƚŚŽĚƐ )ĚĞƉŝĐƚĂƌĂƉŝĚŵŽŝƐƚĞŶŝŶŐŝŶƚŚĞ ? ? ?ŚŽƵƌƐ
ĂŚĞĂĚŽĨĂŶD^ ?&ŝŐƵƌĞ ? )ĚƵĞƚŽŵŽŝƐƚƵƌĞĨůƵǆĐŽŶǀĞƌŐĞŶĐĞ ?tŚŝůƐƚD^ŝŶƚĞŶƐŝƚǇŝƐŚŝŐŚůǇ
ĐŽƌƌĞůĂƚĞĚǁŝƚŚWtĂƚƚŚĞƚŝŵĞŽĨƉĂƐƐĂŐĞ ?ƚŚĞƌĞŝƐŶŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚƐŝŐŶĂůǁŝƚŚWtǁŚĞŶŵĞĂƐƵƌĞĚ ?
ŚŽƵƌƐĂŚĞĂĚ ?dŚŝƐŝƐĂŶĞǆĂŵƉůĞŽĨD^ ?ƐĐĂůĞĚǇŶĂŵŝĐƉƌŽĐĞƐƐĞƐůĞĂĚŝŶŐƚŽƌĂŝŶĨĂůůŝŶƚĞŶƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ
ďĞǇŽŶĚƚŚĞůŝŵŝƚƐŽĨƚŚĞůŽĐĂůƚŚĞƌŵŽĚǇŶĂŵŝĐƉƌŽĨŝůĞ ?ƚŚĞƐĂŵĞĚǇŶĂŵŝĐƉƌŽĐĞƐƐĞƐĐĂŶĞǆƉůĂŝŶŽƵƌ
ŽďƐĞƌǀĞĚŵƵůƚŝ ?ĚĞĐĂĚĂůƚƌĞŶĚƐ ?tĞĐŽŶĐůƵĚĞƚŚĂƚƚŚĞŵŽƐƚůŝŬĞůǇĚƌŝǀĞƌƐŽĨ^ĂŚĞůŝĂŶD^
ŝŶƚĞŶƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶĂƌĞĞŶŚĂŶĐĞĚƐŚĞĂƌ ?ĂŶĚĚƌǇŝŶŐĂƚŵŝĚ ?ůĞǀ ůƐ ?ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚǁĞůů ?ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ
ŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ ?/ŶĂĚĚŝƚŝŽŶ ?ŵŝĚ ?ůĞǀĞůǁĂƌŵŝŶŐĂŶĚĞŶŚĂŶĐĞĚƐǇŶŽƉƚŝĐǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇĐŽƵůĚŚĂǀĞƉůĂǇĞĚĂ
ƌŽůĞ ?dŚĞƐĞŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐĂƌĞĂůůĚŝƌĞĐƚůǇůŝŶŬĞĚƚŽĂǁĂƌŵŝŶŐ^ĂŚĂƌĂ ?ďĂƌŽĐůŝŶŝĐŝƚǇĞŶŚĂŶĐĞƐƐŚĞĂƌĂŶĚ
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ƉĞƌŝŽĚ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?dĂďůĞ ? ) ? 
WƌĞĐŝƉŝƚĂďůĞǁĂƚĞƌĚĂƚĂ 
dŚĞ'ůŽďĂůWŽƐŝƚŝŽŶŝŶŐ^ǇƐƚĞŵ ?'W^ )ƉƌĞĐŝƉŝƚĂďůĞǁĂƚĞƌ ?Wt )ĚĂƚĂƵƐĞĚŝŶƚŚŝƐƐƚƵĚǇĐŽŵĞĨƌŽŵ ?
ƐƚĂƚŝŽŶƐŝŶDĂůŝ ?ƵƌŬŝŶĂ&ĂƐŽĂŶĚEŝŐĞƌ ?ŽƉĞƌĂƚĞĚďĞƚǁĞĞŶ ? ? ? ?ĂŶĚ ? ? ? ? ?ĂŶĚƉƌŽĐĞƐƐĞĚǁŝƚŚ
'D/dǀ ? ? ? ? ?ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐƐŽĨƚǁĂƌĞŝŶŚŝŐŚƉƌĞĐŝƐŝŽŶŵŽĚĞ ? ? ?dŚĞ'W^WtŝƐĂŶĞƐƚŝŵĂƚĞŽĨƚŚĞƚŽƚĂů
ĐŽůƵŵŶǁĂƚĞƌǀĂƉŽƵƌ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ĚƵĞƚŽƚŚĞŐĞŽŵĞƚƌǇŽĨƚŚĞŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚ ?ĂŶĚƐŝŶĐĞǁĂƚĞƌǀĂƉŽƵƌŝƐ
ŵŽƐƚůǇĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚĞĚŝŶƚŚĞůŽǁĞƌƚƌŽƉŽƐƉŚĞƌĞ ?'W^WtƌĞĨůĞĐƚƐǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐŽĨǁĂƚĞƌǀĂƉŽƵƌǁŝƚŚŝŶĂ
ŚŽƌŝǌŽŶƚĂůƌĂĚŝƵƐŽĨ ? ? ? ? ?ŬŵĂƌŽƵŶĚƚŚĞƐŝƚĞ ?ĂŶĚƚŚĞůŽǁĞƐƚ ? ? ?ŬŵǀĞƌƚŝĐĂůůǇ ?&Žƌ&ŝŐƵƌĞ ?ǁĞ
ĐŽŵƉƵƚĞĚŵĞĂŶWtĞǀĞƌǇ ? ?ŵŝŶƵƚĞƐƌĞůĂƚŝǀĞƚŽD^ƚŝŵĞŽĨĂƌƌŝǀĂůĂƚƚŚĞ'W^ƐƚĂƚŝŽŶ ?ĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽ
DĞƚĞŽƐĂƚĚĂƚĂ ) ?dŽĂǀŽŝĚŽǀĞƌƐĂŵƉůŝŶŐ ?ǁĞĚŝƐĐĂƌĚĞĚĞǀĞŶƚƐǁŚĞŶƚŚĞǇǁĞƌĞƐĞƉĂƌĂƚĞĚďǇůĞƐƐƚŚĂŶ
 ?ŚŽƵƌƐĨƌŽŵƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐD^ ?&ŽƌƚŚĞĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶƐďĞƚǁĞĞŶWtĂŶĚD^ŝŶƚĞŶƐŝƚǇ ?ǁĞƵƐĞĚƚŚĞ
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ĂŶǇ^ĂŚĞůŝĂŶůŽĐĂƚŝŽŶŝŶƚĞƌŵƐŽĨƚŝŵĞƐĞƌŝĞƐŽĨƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞĚĞƉŝĐƚĞĚŝŶƚŚĞ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 ?ƌĞĂŶĂůǇƐĞƐ ?tĞĐŽŵƉƵƚĞĚĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶƐďĞƚǁĞĞŶŽďƐĞƌǀĞĚD^ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ?ĂƚƚŝŵĞŽĨ
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tĞĨŽƵŶĚƚŚĂƚŵŽƌĞŝŶƚĞŶƐĞD^ƐĂƌĞƉŽƐŝƚŝǀĞůǇĐŽƌƌĞůĂƚĞĚ ?ĂƚďŽƚŚ ? ? ?ĂŶĚ ? ? ?ŚWĂ ?ǁŝƚŚŝŶĐƌĞĂƐĞĚ
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ?ǁĞĂŬĞƌƐŽƵƚŚĞƌůǇǁŝŶĚ ?ĂŶĚƌĞĚƵĐĞĚƌĞůĂƚŝǀĞŚƵŵŝĚŝƚǇ ?/ŶĂĚĚŝƚŝŽŶ ?ŵŽƌĞŝŶƚĞŶƐĞD^Ɛ
ĂƌĞ ?ŽŶĂǀĞƌĂŐĞ ?ƉƌĞĐĞĚĞĚďǇƐƚƌŽŶŐĞƌůŽǁůĞǀĞůǁĞƐƚĞƌůŝĞƐĂŶĚŵŝĚ ?ůĞǀĞů ? ? ? ?ŚWĂ )ĞĂƐƚĞƌůŝĞƐ ?/Ŷ
ƚĞƌŵƐŽĨǌŽŶĂůǁŝŶĚ ?ƚŚĞĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶƐĂƌĞƐƚƌŽŶŐĞƌĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƐĞƚǁŽ
ůĞǀĞůƐƚŚĂŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂůůǇ ?ǆƚĞŶĚĞĚ&ŝŐƵƌĞ ?Ğ ) ? 
 
dŽůŝŶŬŽƵƌƌĞƐƵůƚƐƚŽůŽŶŐ ?ƚĞƌŵ ?ůĂƌŐĞ ?ƐĐĂůĞƚƌĞŶĚƐŝŶƚŚĞŵŽŶƐŽŽŶ ?ǁĞĂůƐŽĐŽŵƉƵƚĞĚĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶƐ
ďĞƚǁĞĞŶĂƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐǀĂƌŝĂďůĞƐ ?ĨƌŽŵZ ?/ŶƚĞƌŝŵ )ĂŶĚŽďƐĞƌǀĞĚD^ŝŶƚĞŶƐŝƚǇƵƐŝŶŐĂŶŶƵĂůƚŝŵĞ
ƐĞƌŝĞƐ ?&ŽƌƚŚĞĂƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐǀĂƌŝĂďůĞƐǁĞĐŽŵƉƵƚĞĚǌŽŶĂůŵĞĂŶƐďĞƚǁĞĞŶ ? ? ?tĂŶĚ ? ? ?ŽŶĂůů
ĂǀĂŝůĂďůĞƉƌĞƐƐƵƌĞůĞǀĞůƐ ?ƐĂŵƉůĞĚĚĂŝůǇĂƚ ? ? ? ?hdƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ::^ ?/ŶƚŚĞĐĂƐĞŽĨƚŚĞŵĞƌŝĚŝŽŶĂů
ǁŝŶĚǀĂƌŝĂŶĐĞ ?ĂŶŝŶĚŝĐĂƚŽƌŽĨƐǇŶŽƉƚŝĐǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇ ?ǁĞĨŝƌƐƚĐĂůĐƵůĂƚĞĚƐĞĂƐŽŶĂůŵĞĂŶǀĂƌŝĂŶĐĞĨŽƌ
ĞĂĐŚŐƌŝĚƉŽŝŶƚƵƐŝŶŐƚŚĞĂŶŽŵĂůǇĨƌŽŵĂ ? ?ĚĂǇƌƵŶŶŝŶŐŵĞĂŶ ?&ŽƌD^ŝŶƚĞŶƐŝƚǇǁĞƵƐĞĚƚŚĞĂŶŶƵĂů
ƚŝŵĞƐĞƌŝĞƐŽĨƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƐƐŚŽǁŶŝŶǆƚĞŶĚĞĚ&ŝŐƵƌĞ ? ?ǆƚĞŶĚĞĚ&ŝŐƵƌĞ ?ƉƌĞƐĞŶƚƐƚŚĞĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶƐ
ĂƐĂƐĞƚŽĨŵĞƌŝĚŝŽŶĂůĐƌŽƐƐ ?ƐĞĐƚŝŽŶƐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞtD ?ĞĐĂƵƐĞƚŚĞŽďƐĞƌǀĞĚD^ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ
 ? 
 
ƚŝŵĞƐĞƌŝĞƐƵƐĞĚŝŶƚŚŝƐĂŶĂůǇƐŝƐŝƐƌĂƚŚĞƌůŝŶĞĂƌ ?ĐŽƌĞůĂƚŝŽŶĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚŽĨ ? ? ? ? ?ǁŚĞŶĂǀĞƌĂŐĞĚĂĐƌŽƐƐ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚƚŝŵĞƐŽĨĚĂǇ ) ?ƚŚĞƐƉĂƚŝĂůƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽĨƚŚĞĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶƐǁŝƚŚD^ŝŶƚĞŶƐŝƚǇĐůŽƐĞůǇƌĞƐĞŵďůĞƐ
ƚŚĂƚŽĨƚŚĞƚƌĞŶĚŝŶƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚǀĂƌŝĂďůĞƐ ?ƐŚŽǁŶĨŽƌƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞĂŶĚǁŝŶĚĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐŝŶ
ǆƚĞŶĚĞĚ&ŝŐƵƌĞ ?Ő ?ŝ ) ?dŚĞƚƌĞŶĚƚŽǁĂƌĚƐŵŽƌĞŝŶƚĞŶƐ D^ƐŝƐĐŽƌƌĞůĂƚĞĚǁŝƚŚƌŝƐŝŶŐƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƐ
ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞ^ĂŚĂƌĂŶW> ?ƵƉƚŽĂƌŽƵŶĚ ? ? ?ŚWĂŶŽƌƚŚŽĨ ? ? ?E ) ?ĂŶĚŝƚƐƐŽƵƚŚĞƌůǇĞǆƚĞŶƐŝŽŶ ?ƚŚĞ
^> ?ǁŚŝĐŚŽǀĞƌůŝĞƐƚŚĞƐŚĂůůŽǁĞƌ^ĂŚĞůŝĂŶW> ?tĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚƚŚĞĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶƉĂƚƚĞƌŶƐŽĨƚŚĞ
ĚǇŶĂŵŝĐĂůǀĂƌŝĂďůĞƐŝŶƚĞƌŵƐŽĨƚŚŝƐǁĂƌŵŝŶŐ ?ƚŚĞƚŚĞƌŵĂůǁŝŶĚƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐůŽǁůĞǀĞůǁĞƐƚĞƌůŝĞƐ
ĂŶĚŵŝĚ ?ůĞǀĞůĞĂƐƚĞƌůŝĞƐ ?ǆƚĞŶĚĞĚ&ŝŐƵƌĞ ?ď ?Ś )ƚŽƚŚĞƐŽƵƚŚŽĨƚŚĞĞŶŚĂŶĐĞĚ^ĂŚĂƌĂŶ,ĞĂƚ>Žǁ ?
ŝŶĐƌĞĂƐĞĚƐŽƵƚŚĞƌůǇǁŝŶĚƐĚƌŝǀĞŶďǇƚŚĞĞŶŚĂŶĐĞĚŵĞƌŝĚŝŽŶĂůƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŐƌĂĚŝĞŶƚ ?ĂŶĚ
 ?ĚŽǁŶŐůŝĚŝŶŐ ?ĂůŽŶŐŝƐĞŶƚƌŽƉŝĐƐƵƌĨĂĐĞƐ ?ǁŚŝĐŚƚŝůƚĞƋƵĂƚŽƌǁĂƌĚǁŝƚŚŚĞŝŐŚƚ ?ǆƚĞŶĚĞĚ&ŝŐƵƌĞ ?Đ ?ŝ ) ?
ŝŶĐƌĞĂƐĞĚƐǇŶŽƉƚŝĐǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇďĞůŽǁ ? ? ?ŚWĂŝŶƚŚĞEŽƌƚŚĞƌŶ^ĂŚĞůĂŶĚ^ŽƵƚŚĞƌŶ^ĂŚĂƌĂ ?ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚ
ǁŝƚŚŝŶĐƌĞĂƐĞĚďĂƌŽĐůŝŶŝĐŝŶƐƚĂďŝůŝƚǇ ?EŽƚĞƚŚĂƚǁĞĂůƐŽĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƉŽƚĞŶƚŝĂůŝŵƉĂĐƚƐŽĨƐƵď ?ƐĞĂƐŽŶĂů
ƐĂŵƉůŝŶŐŽŶŽƵƌŝŶƚĞƌĂŶŶƵĂůĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶƐ ?^ƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇ ?ǁĞĐŽŵƉĂƌĞĚƚƌĞŶĚƐŝŶŵŝĚĚĂǇĂƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐ
ǀĂƌŝĂďůĞƐƐĂŵƉůŝŶŐĂůůĚĂǇƐ ?ǁŝƚŚƚƌĞŶĚƐĐŽŵƉƵƚĞĚƵƐŝŶŐŽŶůǇĚĂƚĂĨƌŽŵĚĂǇƐĂŶĚůŽĐĂƚŝŽŶƐǁŚĞƌĞ
D^ƐǁĞƌĞĚĞƚĞĐƚĞĚĞŝƚŚĞƌƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐ ?ŽƌƉƌĞǀŝŽƵƐĂĨƚĞƌŶŽŽŶŽƌĞǀĞŶŝŶŐ ?dƌĞŶĚƐŝŶďŽƚŚƉƌĞ ?ĂŶĚ
ƉŽƐƚ ?ĞǀĞŶƚůŽǁůĞǀĞůƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƐŝŶƚŚĞ^ĂŚĞůǁĞƌĞƐůŝŐŚƚůǇŶĞŐĂƚŝǀĞ ?ŝŶĚŝĐĂƚŝŶŐƚŚĂƚŝŶƚĞŶƐŝĨǇŝŶŐ
D^ƐĂƌĞŶŽƚƚŚĞƉƌŝŵĂƌǇĐĂƵƐĞŽĨůŽŶŐ ?ƚĞƌŵ^ĂŚĞůŝĂŶĐŽŽůŝŶŐ ?dŚĞŵĞĂŶĐŽŽůŝŶŐŝƐŵŽƌĞůŝŬĞůǇ
ƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐĨƌĞƋƵĞŶĐǇŽĨŵŽĚĞƌĂƚĞD^Ɛ ?ƌĂŝŶĨĂůůĂŶĚĐůŽƵĚŝŶĞƐƐ ? 
 
dŚĞůŽŶŐ ?ƚĞƌŵŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶĂůƵƉƉĞƌĂŝƌƌĞĐŽƌĚŝŶƚŚĞ^ĂŚĞůŝƐǀĞƌǇƐƉĂƌƐĞ ?ďŽƚŚŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂůůǇ ?ĂŶĚŝŶ
ƚĞƌŵƐŽĨƉƌĞƐƐƵƌĞůĞǀĞůƐĨŽƌǁŚŝĐŚŬĞǇǀĂƌŝĂďůĞƐĂƌĞƌĞƉŽƌƚĞĚ ?tĞĞǆĂŵŝŶĞĚŵŽŶƚŚůǇ ?ŵĞĂŶƐĞƌŝĞƐĨƌŽŵ
/'Z ? ? ?ĨƚƉ P ? ?ĨƚƉ ?ŶĐĚĐ ?ŶŽĂĂ ?ŐŽǀ ?ƉƵď ?ĚĂƚĂ ?ŝŐƌĂ ?ǀ ?ďĞƚĂ ? ) ?ZdW ? ? ?
 ?ĨƚƉ P ? ?ĨƚƉ ?ŶĐĚĐ ?ŶŽĂĂ ?ŐŽǀ ?ƉƵď ?ĚĂƚĂ ?ƌĂƚƉĂĐ ) ?ĂŶĚzĂůĞ ? ? ?ĂůůďĂƐĞĚŽŶƐŽƵŶĚŝŶŐĚĂƚĂďƵƚƵƐŝŶŐĚŝĨĨĞƌĞŶƚ
ĐŽƌƌĞĐƚŝŽŶĂŶĚĂĚũƵƐƚŵĞŶƚƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ ?ĂŶĚĨƌŽŵƚŚĞƌĂĚŝŽƐŽŶĚĞĂƌĐŚŝǀĞŵĂŝŶƚĂŝŶĞĚďǇƚŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ
tǇŽŵŝŶŐ ?ŚƚƚƉ P ? ?ǁĞĂƚŚĞƌ ?ƵǁǇŽ ?ĞĚƵ ?ƵƉƉĞƌĂŝƌ ?ƐŽƵŶĚŝŶŐ ?Śƚŵů ) ?ĂƐǁĞůůĂƐŵŽŶƚŚůǇ ?ŵĞĂŶŐƌŝĚĚĞĚƉƌŽĚƵĐƚƐ
,ĂĚd ? ? ?ŚƚƚƉ P ? ?ǁǁǁ ?ŵĞƚŽĨĨŝĐĞ ?ŐŽǀ ?ƵŬ ?ŚĂĚŽďƐ ?ŚĂĚĂƚ ? )ĂŶĚZKKZĂŶĚZ/, ? ?
 ?ĨƚƉ P ? ?Ɛƌǀǆ ? ?ŝŵŐ ?ƵŶŝǀŝĞ ?ĂĐ ?Ăƚ ? ) ?tĞǁĞƌĞĂďůĞƚŽĐŽŶĨŝƌŵĨƌŽŵƚŚĞƐĞĚĂƚĂƐĞƚƐƚŚĞĞǆŝƐƚĞŶĐĞŽĨĂƚƌĞŶĚ
ŝŶďŽƚŚǁĂƌŵŝŶŐŽĨƚŚĞ^> ?Ăƚ ? ? ?ŚWĂ )ƌĞůĂƚŝǀĞƚŽƚŚĞƵŶĚĞƌůǇŝŶŐW> ?Ăƚ ? ? ?ŚWĂ ) ?ĂŶĚŝŶĐƌĞĂƐĞĚ
ĞĂƐƚĞƌůŝĞƐĂƚ ? ? ?ŚWĂ ? 
 
dŽƐŚĞĚůŝŐŚƚŽŶƚŚĞƌŽůĞŽĨĂŶƚŚƌŽƉŽŐĞŶŝĐĞŵŝƐƐŝŽŶƐŽĨŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞƐĂŶĚĂĞƌŽƐŽůƐ ?ǁĞŝŶĐůƵĚĞ
ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐƐĨƌŽŵƚŚĞD/W ? ?'DĞŶƐĞŵďůĞ ? ? ?ŚƚƚƉ P ? ?ĐŵŝƉ ?ƉĐŵĚŝ ?ůůŶů ?ŐŽǀ ?ĐŵŝƉ ? ?ĚĂƚĂ YƉŽƌƚĂů ?Śƚŵů ) ?
tĞƵƐĞĚ ? ?ŵŽĚĞůƐƌƵŶƵŶĚĞƌďŽƚŚƚŚĞŚŝƐƚŽƌŝĐĂůĂŶĚŚŝƐƚŽƌŝĐĂůEĂƚƐĐĞŶĂƌŝŽƐƚŽĐƌĞĂƚĞ&ŝŐƵƌĞ ?ĚĂŶĚ
ǆƚĞŶĚĞĚ&ŝŐƵƌĞ ?Ě ?dƌĞŶĚƐǁĞƌĞĨŝƌƐƚĐŽŵƉƵƚĞĚŽŶĞĂĐŚŵŽĚĞů ?ƐŶĂƚŝǀĞŐƌŝĚĂŶĚƚŚĞŶŝŶƚĞƌƉŽůĂƚĞĚƚŽ
 ? 
 
ĂĐŽŵŵŽŶƌĞƐŽůƵƚŝŽŶ ?dŚĞƚŝŵĞƐĞƌŝĞƐŝŶ&ŝŐƵƌĞ ?ĞǁĞƌĞďĂƐĞĚŽŶƚŚŝƐƐĂŵĞƐĞƚŽĨŵŽĚĞůƐĨŽƌƚŚĞ
ŚŝƐƚŽƌŝĐĂů ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? )ĂŶĚĨƵƚƵƌĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? )ƐĐĞŶĂƌŝŽƐ ?ďŽƚŚZW ? ? ?ĂŶĚZW ? ? ? ) ?dŚĞĞŶƐĞŵďůĞŽĨ
ŚŝƐƚŽƌŝĐĂůƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐǁĞƌĞĂůƐŽƵƐĞĚƚŽĂƐƐĞƐƐƚƌĞŶĚƐŝŶĚĂŝůǇƌĂŝŶĨĂůůĞǆƚƌĞŵĞƐŽǀĞƌƚŚĞƉĞƌŝŽĚ ? ? ? ? ?
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